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GORHA1.'1 STATE T_EAC��.S. :cOLLEGE. 
STUDENT Cl�f'J:'ER. '()F · 
MUSIC EDUCATORS NATIONAL CONFERENCE 
.. " . .  
· presents 
THE LITTLEST ANGEL 
by 
· charles Ta.'ze.well 
. .  -
Miss Elizabeth Sawyer, Narrator 
- c . 
and 
�UiliL AND THE NIGHT VISITORS 
by 
Gian-Carlo Menotti 
Russell Hall 
Wednesday, December 10, 1958 
at 8:15 
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Amahl ... ... . . ...• _ • • •  -•
.
• • .• • • • • •  ·-. •.• • . • • • • • P�tricia Brown 
L'iother • • • ••• •••• • • • •• _ ••• _ • • • •• • •  •-• _ • • •• Margaret Morrill 
King IC<lsp.a.; •••••• ." . · • • • • •  · • • •• '-.. -.· . � • • • •. ; • •  Fred -Bartlett 
King Melchoir • • • • •• • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • •  Bruce Carlson 
King Balthazar • • • • • • • • • • • • • ••• •••• • • • •  Laurence Bussey 
Page •. ••• • • . . . • • . . • . • . . •  �· . .' ............. Philip Nielsen 
::. ·. � 
Dancer.·�· • .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
' 
. • . • .  Linda Johnson 
Sopranos 
Judy Armstrong 
Theresa Caron 
Evelyn Eaton 
Sylvia Erickson 
Anita Hines 
Claranne Hume 
Mary Lou J'chnson 
Joyce l"lc:Za)' 
Beryla Nisbet 
Sandra Shain 
Tenors 
Don Dupliasie 
Hal ter Hayes 
Gerald Libby 
CHORUS 
. �G. 
·,.\ 
Altos 
Marilyn Bates 
Sharon Berry 
Anita Boynton 
Carole Coffey 
Nancy Freeman 
Jane Hardy 
Judy Hurst 
Lois No:n·lOOd 
Chloe Libby 
Judie Shaw 
. Patri.cia '{!Jren 
Basses 
Carl ton:.:Beckett 
Benjamin Hall 
Donald Semmes 
Athali€. i•Iosher, Accompanist 
Gerard Chamberland, Director 
COi'il:•i!:TTEE S 
Advertising 
Patricia l<Jren, Chairman 
Lillian Bickford, Robert Livingston 
Properties 
Nancy Freeman, Chairman 
Evelyn Eaton, Chloe Libby, Carole Coffey 
Scenery 
Patrick Michaud, Jerre Fillmore 
Lighting 
Jerre Fillmore 
Ushers 
Barbara Joy, Patricia Giguere 
Officers of Student Chapter 
of 
Music Educators National Conference 
Patricia Brown, President 
Nargaret :tvlorrill, Vice President 
Athalie Mos,her, Secretary 
Richard Brooks, -Treasurer 
Barbara Joy, Historian 
Miss Miriam Andre'\-1S, Sponsor 
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